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ABSTRAK 
 
TRI AGUS CAHYONO: Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar IPA melalui 
Metode Inkuiri dalam Pembelajaran Tematik Integratif pada Peserta Didik Kelas IV 
SD Negeri Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik, dan (2) meningkatkan prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Belik 
Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul melalui metode inkuiri dalam 
pembelajaran tematik integratif. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 
siklus dengan materi pembelajaran memahami sifat-sifat cahaya dan penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
angket motivasi belajar IPA, lembar observasi penilaian prestasi belajar aspek sikap 
spiritual, sikap sosial dan keterampilan, soal tes prestasi belajar aspek pengetahuan, 
serta lembar observasi pelaksanaan pembelajaran  metode inkuiri dan pembelajaran 
tematik integratif. Data angket dan hasil observasi dianalisis dengan deskriptif 
kuantitatif. Tes aspek pengetahuan dianalisis dengan menghitung skor rata-rata hasil 
tes setiap siklus. Setiap siklus terdiri atas 3 tahap, yaitu rencana tindakan, pelaksanaan 
tindakan, dan refleksi. Jenis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan metode 
inkuiri pada pembelajaran muatan IPA yang tersaji secara tematik integratif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode inkuiri dalam 
pembelajaran tematik integratif dapat meningkatkan motivasi belajar IPA peserta 
didik  dengan perolehan skor rata-rata  pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 
79,83 dan 86,78; (2) penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran tematik integratif 
dapat meningkatkan prestasi belajar IPA pada aspek sikap spiritual, sikap sosial, 
pengetahuan, dan keterampilan yang ditunjukkan dengan perolehan skor rata-rata 
sikap spiritual pada siklus I dan II berturut-turut  adalah 14,67 dan 15,78,  pada aspek 
sikap sosial ditunjukkan dengan perolehan skor  rata-rata pada siklus I dan siklus II 
berturut-turut adalah 16,75 dan 18,11, pada aspek pengetahuan ditunjukkan dengan 
perolehan skor  rata-rata pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah sebesar 53,33 
dan 64,33, pada aspek keterampilan ditunjukkan dengan perolehan skor  rata-rata 
pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah sebesar 27,44 dan 29,00. Dengan 
demikian, penerapan metode inkuiri pada pembelajaran tematik integratif dapat 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar IPA peserta didik Kelas IV SD Negeri 
Belik Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. 
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This research aims to: (1) improve the students’ science learning motivation, 
and (2) improve the students’ science learning achievement of grade IV SD Negeri 
Belik, Tepus, Gunungkidul through inquiry method in the thematic integrated 
instruction.  
The research was a Classroom Action Research study. The study was 
conducted in two cycles. The topic taught is to understanding the characteristics of 
light and its application in the human everyday life. The data of the research were 
collected through science learning motivation questionnaire, observation sheets for 
spiritual and social affective, psychomotor learning achievement, and tests for 
cognitive learning achievement and also observation sheets for science learning 
process that was conducted by inquiry method and thematic integrated instruction. 
The data from questionnaire and observation were analized through descriptive 
quantitative method. The data from the test of cognitive learning achievement were 
analyzed by calculating the mean score in each cycle. Each cycle consisted of three 
steps namely, action plan, implementation, and reflection. Types of the action applied 
in the research were inquiry method in the thematic integrated instruction. 
The result of the research reveals that: (1) the application of inquiry method in 
the thematic integrated instruction could improve the stundents’ science learning 
motivation indicated by the mean scores at cycle I and II which are 79.83 and 86.78 
respectively; (2) the application of inquiry method in the thematic integrated 
instruction could improve students’ science learning achievement on the aspects of 
spiritual and social affective, cognitive and psychomotor indicated by the mean 
scores of spiritual affective at cycle I and II which are 14.67 and 15.78 respectively, 
the mean scores of social affective at cycle I and II which are 16.75 dan 18.11 
respectively, the mean scores of  cognitive at cycle I and II which are 53.33 and 64.33 
respectively, the mean scores of  psychomotor at cycle I and II which are 27.44 and 
29.00 respectively. Therefore, it can be concluded that the application of of inquiry 
method in the thematic integrated instruction could improve students’ science 
learning motivation and achievement of grade IV SD Negeri Belik Tepus  
Gunungkidul. 
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